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ABSTRACT
Islam Hadhari (Civilisational Islam) that emerged after the landslide victory 
of Barisan Nasional in 2004 has become a very popular in Malaysia. It is no-
ticed that Islam Hadhari is a newly promoted concept that could be applied as 
the state policy to govern Malaysia in the modern era. It is also a continuous 
approach of Penerapan Nilai-nilai Islam (Inculcating Islamic Values) that was 
firstly introduced by Tun Mahathir Mohamad in 1980s. As far as the govern-
ment of ruling party is concerned, Islam Hadhari is the concept that promotes 
Islam in a most subtle approach for the contemporary Malaysia. Since it had 
been immediately promoted after the September 11 2001, the concept could 
also be considered as the best policy in responding to religious violence in all 
over the world. As a nation that used to experience difficulties in establishing 
peace and harmony among the multi-racial society, the concept is believed to 
be the modern way in applying Islamic policy within the Malaysian society. 
The paper would firstly discuss about the need of Malaysia for the policies in 
preserving peace and harmony. Secondly it would study  the concept of Islam 
Hadhari as understood by the government particularly in the light of respond-
ing to the religious violence. A brief evaluation of the effectiveness of the policy 
would be finally discussed in the paper.   
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ABSTRAK  
Islam Hadhari yang diperkenalkan selepas kemenangan besar Barisan 
Nasional dalam pilihanraya 2004 menjadi semakin popular di Malaysia. 
Adalah diperakui bahawa Islam Hadhari adalah suatu konsep baru 
diperkenalkan yang boleh diaplikasikan sebagai Polisi Negara bagi mengurus 
Malaysia dalam era moden. Ia adalah suatu pendekatan hasil kesinambungan 
Penerapan Nilai-nilai Islam yang diperkenalkan buat pertama kalinya oleh 
Tun Mahathir Mohamad pada era 1980an. Bagi parti yang memerintah 
kerajaan, Islam Hadhari adalah suatu konsep yang mempromosikan Islam 
dengan pendekatan yang sederhana dalam konteks negara Malaysia semasa. 
Sejak ia diperkenalkan sejurus selepas Peristiwa 11 September 2001, konsep 
ini boleh dianggap sebagai polisi terbaik dalam menangani keganasan agama 
di seluruh dunia. Sebagai bangsa yang pernah berhadapan dengan kesukaran 
dalam menegakkan keamanan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat 
yang berbilang bangsa, konsep ini dipercayai boleh berperanan sebagai kaedah 
terkini dalam melaksanakan polisi Islam di dalam masyarakat Malaysia. Artikel 
ini pertamanya membincangkan tentang keperluan Malaysia kepada polisi 
ini bagi menjamin kemanan dan keharmonian. Kedua, ia mengkaji konsep 
Islam Hadhari seperti yang difahami oleh kerajaan khasnya dalam konteks 
menangani keganasan agama. Penilaian ringkas tentang keberkesanan polisi 
berkenaan akhirnya dibincangkan dalam artikel ini.
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